

















































   ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㐿௅ᦼ㑆߅ࠃ߮ᜰዉ႐ᚲߦߟ޿ߡߪਅ⸥ߦ␜ߔޕ
㧔1㧕 ᦼ㑆㧦ᐔᚑ 24ᐕ 6᦬ 18ᣣ㨪6᦬ 29ᣣ
㧔2㧕 ⸰໧ߒߚቇᩞ╬㧔⺞ᩏ࡮ᜰዉ㧕㧔࡚ࠫࡎ࡯࡞Ꮊ࡚ࠫࡎ࡯࡞ࡃ࡞ޔ࡚ࠫࡎ࡯࡞Ꮊࡓࠕ࡯࡞㧕





ԙ Persatuan Kanak-Kanak Spastik Johor






Ԛ IOI palm Villa Golf㧒Country Resort  



























࡮Looking for the things that children “can do”  not they “cannot do”
࡮Praise, Praise, Praise,
࡮Every children have a seed of development.










IOI palm Villa Golf㧒Country Resort  Putra Sports Complex (Johor Bahru City)
Sekolah Kanak-Kanak  Istimewa Johor Bahru







   㧔᳓ਛߢߩേ߈ߩ₪ᓧߦߟߥ߇ࠆ੺ഥᣇᴺ࡮ሶߤ߽ߩ⥄⊒⊛ߥേ߈ࠍᅹߍߥ޿੺ഥ㧕
  ࡮᳓ਛᱠⴕ















































࡮ޟSchool Services ޠ࡮࡮࡮࡮࡮ Early Intervention Program , Normal School Curriculum,
Computer Literacy Program ޔ Recreational Activities,
Educational Outings╬߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕ
   ࡮ޟPhysiotherapy Services:ޠ࡮࡮࡮࡮࡮Therapy Activities,
Hydrotherapy, Out Reach Program ╬
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   ࡮ޟOccupational Therapy Serviceޠ  ࡮ޟSpeech Therapy Serviceޠ
࡮ޟEarly Intervention Program for Infant And Childrenޠ ࡮ޟSports And Trainingޠ































We held the workshop on Hydrotherapy to teachers of school for special-need education in
Malaysia. We think to need to hold the workshop on method of teaching, understanding of
disability and development of teaching materials for children with disabilities.
